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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1.  “Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya 
jalan keluar. Dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya”.  
(QS. Ath Tholaq : 2-3) 
2. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 







1. Kedua Orang Tuaku Tercinta 
2. Adikku Tersayang 
3. Sahabat-sahabat seperjuangan 
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ABSTRAKSI 
Seorang investor akan dihadapkan pada beberapa risiko, diantaranya risiko 
pasar. Risiko pasar disebut juga risiko sistematis yang berhubungan erat dengan 
perubahan harga saham jenis tertentu atau kelompok tertentu yang disebabkan 
oleh antisipasi investor terhadap perubahan tingkat kembalian yang diharapkan 
dengan menggunakan beta saham dan varian return saham yang menjelaskan 
return saham yang diharapkan. 
Populasi dalam penelitian ini menggunakan metodepuposive sampling 
dengan kriteria: perusahaan yang tercatat di BEI pada kurun waktu penelitian 
periode 2010-2014. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan . teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan persamaan kuadrat 
terkecil dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi 
parsial serta f-statistik untuk menguji pengruh secara bersama-sama dengan level 





Hasil penelitian adalah ada pengaruh antara beta saham dan varian return 
saham secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan food and 
beverages yang terdaftar di BEI, ini terlihat nilai Fhitung dan Ftabel ternyata 
Fhitunglebih besar dari Ftabel (167,808 > 3,482) maka Hipotesis (Ha) diterima, 
artinya bahwa semua variabel independen yang terdiri dari beta saham dan varian 
return saham berpengaruh secara berganda terhadap return saham pada 
perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI. 
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An investor will be faced with several risks, including market risk. Market 
risk is also called systematic risk that is closely linked to changes in stock prices 
of certain types or certain groups caused by investor anticipation of changes in the 
level of return expected by using beta stocks and stock return variance that 
describes the expected stock returns. 
The population in this study using metodepuposive sampling criteria: 
companies listed on the Stock Exchange during the period of the study period 
2010-2014. Obtained a total sample of 12 companies. The analysis technique used 
is multiple regression with least squares equation and hypothesis testing using t-
statistic to test the partial regression coefficient and f-statistic to test pengruh 
together with the level of significanse 5%. 
The research result is no effect between beta stocks and variants stock 





Stock Exchange, have seen the value of F and F table turns Fhitung greater than 
Ftable (167.808> 3.482) then the hypothesis (Ha) is accepted , meaning that all 
the independent variables consisting of beta stocks and stock returns variance 
multiple effect to return stock at food and beverage companies listed on the stock 
Exchange. 
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